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tura; entretanto Jes~s cmanso y humilde:
de corazóm como El se habia nombrado.
abre su boca abrasada por la sed y por el
amor y. a pesardesu doloragudisimo co-
mo lo expresan las violentas convulsiones
de su cuerpo, pronuncia unas pa labras
tales, Que para escucharlas. merece se
arrodille el linaje humano: cPadre, perdó-
lIales...• ; esta oración da inmediatamente
su efecto; Dimas le pide misericor<':ia y Él
le promele el paraiso; es la hora de la
piedad divina pero debe tenerse presente
el comentario de S. Agustin: -de dos pe-
cadores, se salva uno para q~e nadie de-
sespere, mas el otro se condena para que
ninguno presuma_; momentos después
muere el justo; los agentes atmosféricos
se perturban, ennegrécese el firmamento,
el contorno de las nubes se tiñe COlllO de
rojo, tiembla la tierra, un religioso temor
se apodera del Centurión y exclama: _en
verdad. hijo de Dios era éste» y Dlonisio
el supremo magistrado ateniense que a la
sazón se halla en Heliópolis, ciudad del
bajo Egipto. admirado de esta tétrica ma-
ravilla o sea del eclipse de sol que no co-
rresponde a este tiempo dIce a sus aCOIll
pañantes: ca el Dios de fa naturaleza pa-
dece o loda la máquina del orbe se des·
compone·.
Tan amenazador está el cielo que huye
la muchedumbre y a pesar de ser diez y
ocho según Esdras y jerernias, las puer-
tas rasgadas en fas murallas de jerusalén
casi toda la gellle desfllit por la llamada
judiCiaria como mas próxima al escenariO
donde se perpetró el deicidio y se apiña }'
estruja y corre en desorden desaparecien-
do por las cdJ!ejas sombrias con la débil
luz del crepúsculo que ha reemplazado al
inesperado eclipse La CIudad presenta
un aspt"cto sobremanera fúgubre en medio
de la solemnidad de la PaSt,;ua preludio
antaño de algazara, pues a la embriaguez,
al ~aroxlsrno de la rabia le sucede el sus-
to COIllO a la \ enganziJ rUIn. d remordi
miento torturador ¡Irisle Pascua! L'I ale-
gria esperada no aparece, corren noticias
pavorosas l siniestras entre los grupos
amigos de propalar novedades ... el vE'"
lo deltell1plo ~e ha rasgado. vano:; pro-
fetas salidos de las tumbas durante el te-
rrcm')lo, macilentos, no como espectros
sino COlll0 realidad~s palpables se han
aparecido él varios israelitas piadosos. re·
velándoles misterios terribles. castigos
providenciales corno la rui na de jerus¡tlen,
la dispersión, la esclavllud, el degUello.
la terminación del culto j todo en r¡:¡stigo
del asesinato del Nazar('no: invade por
doquier la sensación sobrecogedora del
lemor en su mas espantable grandeza .
Al día siguiente brilla de nuevo el sol
sobre jerusalén y COIllO dice Zurita lla
tierra pedregosa, infecunda tiene Ull as-
pecto tristisilllO. De los pardos lllontecillos
baji;ln algunas torrenteri;ls que parecen re-
secas cicatrices abiertas en llna piel abra-
sada por el sol •.
Toda la correspondencia :J
Ad .. d MÚN. 1.126nuestro n1lOlstra or
Extranjero 7'50 pesetas afio.
ANTO\:I'\O AR"AL
Capellln l." del Ejército
Calatayud-Abril- J9~8.
TRISTE PMSC@ J@ftICA
Entre las horas sexta y nona. que corres-
ponde de doce a tres Je la tarde, del día
catorce del mes de Nisan. Parascevc o vís-
pera de la gran Pascua hebre<l, illfTlenso
gentio \'a salien¡jo por todos lados y en
dirección al montículo denominado Calva-
rio donde suelen ser ejecutados los reos y
que no dista de la ciudad mas de quinien-
lOS pasos.
Por debajo de larga tunica que el Drvi·
no Sentenciado viste a estilo de su nación
se le ven los pies desnudos y muy pronto
lastimados por la aspereza pedregosa del
camino a recorrer, lodo su cuerpo presen-
ta cruentos indicios de la feroci1ad de los
\'erdugos, éstos no se han conformado en
vomitar inauduos insultos contra Él y
amenazarle, su nerviosidad y enojo es tal.
que no les da Iregua para saciar de g-olpe
sus iras en el momento de la crucifixion,
sino que después de azotarle. han arran·
cado de entre las quiebras de las rocas
unos espinos~abulldantes en las áridas
soledades dei carazan de la Palestin.l. que
florecen d(' noche y al primer despertar de
la primavera y rápidamente los deshoja el
cálido aliento de la tarde mOnbunda ;>a-
ra entrelazarlos y formando asi COIllO una
corona le cubren la cabeza, c1avá;,dole
en lada ella sus a¡.;udas puntas; brota
abundantemente la sangre que mel.c1ada
COIl esputos y el polvo se coagula en el
roslro; su hermosa cabellera ya lácia cae
en desorden por la frente}' por los lados;
por tres veces da ell tierra bajo el peso de
la cruz que han cargado sobre sus hom
bros descarnados; llegado al Calvario. le
clavan desnudo sobre la cruz y llrJa vez
alzada, los prlncipes de los sacerdotes.
los del Sanedrín y los escribas, rnontAdos
en blancas mulas, circulan entre las turbas
enardeciendolas y clamando todos con 1Il-
sultante vocerío cjbah! tLÍ qUE' destruyes
el templo de Dios y lo reedificas en tres
dias, sálvate a ti mismo, bajándote de la
cruz!> o también csi es rey de Israel, bá-
jese de la cruz para que creamOs en Éh;
los soldados romanos del piquete no tan
contagiados del odio, forman corrillo apar-
le repartiéndose las vestiduras de la víc·
tima y echando a suerles la túnica sin coso
ces debió morir, a fuerza de dolor aquE'-
lIa Madre que. SIO ser crllcifi('ada, clava-
da. martirizada y propiamente Redentord.
fué en la Cruz y por la Cruz, martir des
f1e el Calnlrio y suprema Martir en el gól-
gOla, donde ondeó la Cruz salvadora. la
Cruz generosa del perdón y del amor.
¡Salve Madre MártIr! iSalve Madre
Cruz!
JACA 5 de Abril de 1928
Resto de España 5 pesetas año.
..... ., ..
Ha muerto el Salvador. La cumbre ha
quedado abandonada. El espanto ahuyen-
tó de las cimas a los mismos que no se ho-
rrorizaron antes del crimen. Acompañada
de las Marias, pero sola lllUY sola con su
dolor quedó allí la martirizada Madre de
Dios. Parecía ulla esfinge que la pena ha-
bia dejado e!1 la planic'ie de la cumbre, en-
clavada alti, Como antes había estado la
Cruz.
Y no es extraño, cristianos. Al morir je-
sós, en su alma que volaba al cielo. para
tomar como Re}'. posesión de aquel celes-
tial trono. iba el alma de ,\1.aria, le acom-
pañaba el espifllu malt>rnal de aquella
Virgen. Aún pisaban la tierra aquellos
pies sagrados, aun vivía la vida humana
la Madre de aquel Dios, pero su corazon
no latia, dejó de latir al res.lr en sus lati-
dos para la vida el corazón del Hijo, del
Hombre y al mismo tiempo Dios.
Desolada, huérfana, sin hogar y perse-
guida quedó la Madre-_\.lártir. Como es-
peranza el cielo; COIllO consuelo. el sufrir.
Antes fue el suplicio; ahora la recordacibn
de la pena lo que acibara y trilura }' des-
hace el corazon hecho al dolor de la e%.-
celsa Madre de Dios
Hasta el acariciar con sus 1)(>sos los des·
pajos ya frias del Hijo crurificado se lo
han prohibido los verdugos asesinos del
Dios Hombre y de la ,\l<lrlir Madre...
¿Cabe más tremendo suplido? ..
El cadáver santísima envuelto fué en el
sudario funeral. Naúie 3l011lpaña al fúne-
bre cortejo: linicamellte. si, los sayones
todavía ebrios de matanza, la soldadesca
deicida, encoragiTwda y ciega y borracha
de sangre.
y delras... llorosa ... desfallecida.. sin
poder sostenerse. secos sus ojos-pues
~as lagrimas se acabaron ya una pobre
mujer una doliente Madre, desciende
por el sendero abrojoso de la cumbre
desde este inslante ~loriosa-collJO el Hijo
divino con su cruz a cuestas y cargado de
cadenas ascendió por el
Cien veces 3e desplomó en el sendero
la Madre-Martir. Otras iantas veces beso
con su frente, el suelo enrojecido. Mil ve-
y de aquellos labios mortecinos que la
sangre del sacrifirio coloró con sus livo-
res, sale una palabra sallla que todo lo en-
noblece y todo lo purifica y todo lo embe-
lIele i.\-ladre!
ilttadre! al/itienes ¡J tu Ilijo ... Pecado-
res: aqui temHs a vuestra ,t1adre.
¡Bondad suprema de jesus! 1II1110lación
espiritual de 'Su mismo espiritu! ...
La Santisllna y doliente .\r1adre ha he-
cho suyo el filial testamemo. El oro de
aquella sangre dIvina que compró la libe-
ración de todos los hombres ya tiene su
tesorera en la tierra y en los cielos. Ya
puede morir tranquilo el Salvador. La se-
milla del sacrificio rué recogida por las
manos piadosas de la propia Madre del
Dios sacrificado ...
JACA: Una peseta trimestre.
ANO XXII
Madre Martir!
Se consumó la tragedia; se consumó el
.\\artirio; crucificado fué el salvador; inmo-
lado el Dios-Hombre.
La lanza deicida que atravesó el costa-
do del Señor. hizo jirones el corazón que
p sangraba, de una Madre.
En la Cruz sucumbió una Víctima, 8 los
pIes de la Cruz. y mirando a la excelsa. a
la gloriosa Ensei'la. expiraba sin por eso
morir-una Mártir.
Los hombres asesinos pudieron saciar
~ll sed abrasadora de muerte. Fueron dos
llJraZones, los transidos; dos almas, las
torturadas. dos vidas rolas; dos Redento-
res sacrificados. Una, pendiente estaba
del Madero de la afrenta, otra vicli1ll8 a
los pies del Madero y de la Cruz. sin ~o­
lier morir. moría; sin ser ella la sacrifica-
da, ella también se sentia crucificada. Que
era Madre.
y la flecha que hiere partecilas del co-
r<lzón. hiere, en todas sus fibras. el mis-
1'10 corazón. Que ei amor iguala-en el
drir-a las almas gemelas, a las almas
·'lidas. Y más, si ese amor es maternal y
t amor es divino. Y así era el amor inti-
l'itO de la Madre di .... ina, de la Madre de
Dios...
El Gólgota ha sido el teatro cruento de
esta doble tragedia. jamás monte alguno
presenció hasta entonces, ni presenciará
jamás. tan grande crimen y tan augusto
delor. Nunca madre alguna podrá sopor-
tar tan terrible martirio corno el que, jun-
to a la Cruz y en la cumbre aquella, so-
portó la excelsa Madre de jesus...
Fué como un desposorio del amor y del
dolor...
El Madero clavado está en la tierra em-
papada de sangre que, como de fuente
riva, mano, copiosa. del costado lacerado
del Señor. El verdugo, al extender los
brazos divinos fijos y clavados en la Cruz,
cumplib, sin querer, un imperativo del
amor de Crislo, que moría. que querio
morir así, para abrazar. en un mismo abra-
ZO, a todos los hombres, para perdonar
hasta a los mismos asesinos, ~ara abarcar
-en su Redención-a todo el mundo...
Pendiente del Madero el Salvador, va
presto a morir, prooto va a expirar. Ya
se nublaron sus ojos; ya late acelerado su
ardiente corazón; ya el estertor de la ago-
nía se anuncia en la vida del supremo
l\tártir·Dios. Mas antes. quiere hacer su
testamento, nombrar los albaceas de su
divina voluntad. E inclinando su .cabeza,
la abate para poder mirar, queriendo ha·
blar por vez postrera a aira Mártir que a
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jara y con c1I(1. muchos pueblos a los
que ,!fecla, pide como medio el único pa-
la su verdaJero creCimiento. el ferrocarril
SangUesa jaca. Tal ferrocarril. luego de
muchisirnos trabajos fué incluido en el
plan general con caracter de urgente (asi
lo publkó la Prensa ~ y, cuando circuns-
tancias que no son del caso, nns hacían
ver Sil realizarían con visos de estar pró-
xima, surge la petición de ese otro que. <1
pesar de pretender defenderlo haciendo
ver 110 excluye al 'lIle~tro, al ~)(lrtir de un
mismo punto y desviarse, dejando a jaca
a varios kIlómetros de distancia, lo menos
que se logrará ha de ser el aplazamiento
para tiempo indefimdo, pues. habida con-
sideración de que en los tiempo que corre-
mos eso de la influenclll parece no tener
se en cuenta para nada, lan pronto Como
se logre, lo que años ha tiene conseguido
el kati, la pugna que se establezca para
la construcción, será di~na de aragoneses
incapaces Ul10S y etros de dejarse arreba
tar, lo que llevado como buenos herma-
nos, se pudo conseguir colmando lasaspl-
raciones de lodos.
Cuando es~e asunto comenzó a hablar-
se pergeñe unas cuartillas haciendo t'er o
pretendiendolo al menos, el perjuicfo qL¡;
se nos iba a causar si ello tomaba cuerp
y. al enseñarlas a quien crei debfa tener
de ellas conocimiento antes que nadie, .1
precisar unos datos que le rogué, me
aconsejó 110 publicarlas por creer era ello
pura fant<:lsla y no valia la pena de Iral,]
lo con perjUicio tal vez si velan la luz_
entorpecer la labor hecha por el/rati: ai .
ra se vé que est(lba yo en 10 justo y JI>'
tal vez entonces se hubiera Jogrado lo·
hoyes dificil; aplazar esa desviación ha-
cia La Peña para cU(llIdo estuviera con~­
truid0 aquel. momento de apoyarla nos·
otros con todo eutusiasmo.
¿Qué apoyo hemos de esperar pues de
los que piden lo cOnlrario a lo que J ca
precisa?
Tal vez se me conteste, que de imr r
lancia para nosotros ha sido, cOllseg. r
50.000 pesetas para la carret~ra de Alsa,
de mc.mento. pero, también de ello puedo
hablar por el interés que en tal obra ten-
go puesto. dfciendo, que ello ha sido e lsa
facilfsima. ya que, la petición cslab~ v
cha y fundamentada por la jefatura Je
Q. P. de la Provincia, en la que hay gr.
des deseos por la pronta terminación de la
referida obr(l, razón por la cual, 110 rr"'o
sea un ex ita para apuntarse ni mucho
menos.
Y otra razón podia aducirse para df-
mostrar se trabajaba por Jaca. pero .. ha
sido muy grande el desengaño sufrido. pa-
ra que nos consolemos y hasta echemos
las campanas a vuelo ante un ofrecílllieOlo
a un año vista que juzgamos por demás
inocente.
Asl ests el problema planteado. dando
de lado o otras pruebas que podrían adu-
cirse y que no son pequeñeces precIsa'
mente, para demostrar ese desamparo en
que vivimOS por parte de nuestra madre
la capital de la Provincia.
Formamos con entusiasmo un PartidO
de Unión Patriótica, yanle nuestra sple·
dad, aquel entusiasmo se apaga, pues, ni
el Comité reune a los afiliados porque so-
lo lástimas había de contarles, en forll\ll
de silencio a sus carlas y negativa a sUS
peticiones, ni los 100 y pfco que forman
aquel, ponen interés en fomentarlo, ni ca-
si en sostenerlo, al ver que nuestras voces
se pierden en el vaclo.
Por todo elto, Jaca dt>-sea la visita del
caballeroso e integérrimo Gobernador O,
.-b
Mucho se habla, mucho se comenta y
bastan le se fantasea. sobre nuestros pro·
yerto!, vaticinando unos resultados nega·
livos; sobre la sueTle que 1l0S acompaña
en las empresas que querernos acometer,
tildsndola de pésima; en fin, sobre la falta
de apoyo para que l1uestras pretensiones
sean secundf'das y atendidas en las altas
esferas y. corno los hechos se 8rl10lltonall
y lo que ayer parecia una broma, hoyes
una ¡:¡menaza, conviene ocuparnos IIn po·
quito de cada cosa y vaya ver si lo con-
sigfl poniéndome en el fiel de la balanza,
sitio el Que. acaso COIllO pocos pueda
ocupar, pues. si de Huesca he de tratar
comenzaré IJar decir soy oscense y no
puedo tolerar que mi pueblo vaya de boca
en bOl.:a sin salir en su defensa hasta don-
de me sea dable; y mis cariños por jara y
su Dístrito, creo tenerlos tan bien detrlns-
trados como el que más.
Asi pues, comencemos. Razón sobrada
tiene todo el que afirma es una desaten-
cion la que se compte con jaca, la ciudad
segunda en importancia. fuera de la capI-
tal, en la Prov1Ocia, al condenarla sin 'te-
ner por qué a orfandad en la Diputacion.
Ya traté de ello en otra ocasión y desde
estas mismas columnas, y no solo se
guardó silencio absoluto en las de lA Pren-
sa provincial. si que ningún caso mereció
la protesta por parte de los componentes
de ~a Diputación.
Ahora, incluso se ha oficiado por la Al-
caldla al dlgnisimo gobernador civil, y en,
la caballerosidad y justicia que presiden
todos los <lctos del señor Rivas hay que
confiar, para que por lo menos una de 'as
tres vacantes qlle hoy existen se cubran
con una personalidad jaquesa. Yo, al me-
nos, así 10 creo, Y<l que conozCO el modo
de obrar de nuestra primera autoridad y
sé COII cuantlsirno gusto sirve cuanto se le
pide, si ello lleva aparejado el cumpli-
mieto del deber.
Olro asunto que preocupa es, la falta
de apoyo por parte de los asa1l1bleistas
provinciales y, por tanto el desamparo en
que nos encontr"rnos para que nuestra
voz llegue a las altas esferas, sitio donde
tiene que encontrar eco si hemos de ver
realizados l1uestros proyectos de engran-
decer a nuestra querida Ciudad.
¿Es ciertC' ello? Un viaje se hizo a Ma-
drid para gestionar importanllsimos asun-
tos y la comisión contó en todo momento
COII el apoyo personal del Gobernador
Civil; mas, de los tres señores a que alu-
do, solo en la entrevista tenida con el mi-
nistro d~ Instruccion PLiblica, estuvo pre-
sente el señor Banzo; los señores Campo
y Coarasa explicaron el motivo de su
ausencia.
Hay más todavla. El señor Campo y
con él el señor Coarasa. trabajan lo indeci-
ble en un asunto que dicen de vida o
muerte para Huesea, y ello estaría muy
en su lugar, pues, también trabajarlan con
iguales entusiasmos el Asambleísta de
Barbastro, Tamarite o jaca por sus distri-
tritos, si a la Asamblea se hubiera lleva·
do un representointe de Alguno de ellos, y
110, copar los tres puestos en Huesca, es-
taria muy bien. repilo, si no hubiese a
quien con ello se perjudica extraordinaria-
mente, siendo el pecado de origen, la ino·
portunidad en pedir lo que era ansia de
una comarca hace años. Me refiero al fe-
rrocarril CanUlbrico-Mediterráneo.









jesús halló los primeros di:sripulos en-
tre los pescador!':"" Je Cafarnaum. Casi
todos !os días ~e hallaba a la orilia dl.:'l La-
go; a \'eces las barcas "e hacían mar ddf'n
tro; a \·cces le~ \'cia Ile!!ar COII la vela hin-
chada por la tm'¡l, y de Id barca df'sren-
<!fan los hombres descalzos call1ilHHluo Cl!
el ag"ua hasta llledla piema, lIevfl1lt10 en-
tre dos las CCS!flS tOll11fldils dt: la hllll1eda
plala de los p~rcs nluerto:s apiñados lO-
dos, los buenos y los de desecho, \' las
grandes redes ",iejas goteando. -
A \'eces saliall. entr.~d(l la noche (uall-
110 habia lun<l, y \'oldall por la maria la
temprano, poco despu~s dI.' ponerse la lu
na y antes de salir el sol. jesús los espe-
raba a menudo el1 la plñya y ¡;ora el primc-
ro en saludarles. Pero 110 sielllpre 1<1 pes·
ca había sido ahulldante; cuando tomaban
COII las manos vflcias. relllli¡1os y mitlhu-
llIorados. jt'Sús los salu.lilo..él '::011 paldbras
que hacían bien al coraZOI1, y los tlf's'¡u-
siol1ados aunque no hubll'st:n dormido.
le oían con complacencia.
rila mañana. dos barcas re!!:resaban a
Cafarnaul1l llIienlras j..:Sús, a la orilla ha-
blaba a la gcnte que se habia congregaJo
l'f1 torno suyu.. l.os pcsc<1tJures. UIHl V'l;;:Z
,'n tierra, COlllenzarOI1 a rementlar las re
des. Entonces lesus. t'ntTillldo en UllJ de
las barcas, ro~ó que i4 separaSCII un po-
co d~ tierra par<l 110 ser <tgol>"a.1Q por el
~entfo. Yen plC. luntO al tllnón en~eña'
ba a los 4ue ::.C hdbial1 queJado en tit.:rra.
y acabado que hubo dt: tmhlilr, dIjo a Si-
món:
11lteTl1aos el1 elllwr y echad las r('des.
l<cspondió :-iilllón. hijo de jonás, pa-
trÓIl de la b~r .. a:
-,\1aestro. nos hemos fmigado !Olla la
noche y no hemos sacauo 11'l ~a, 111 un pe-
cecillo. Pero, SIIl embargo. por obed<'cer-
te, echare las rcdes.
Apenas se t·nCOlllrarOIl un tdlllo aparla-
uos ~Ie la onlla, Simól1 y Alltlrés, su her-
mallO, ccharon al agua ulla red ¡.!rande.
y cuando la sacuron eSlaba tal1 Jlt'lIa ue
pescado, qlle tll:il "'l' rOlllpi"ll las nmJJ<ls
Ent011c¡;os los llo<: herman,'s llamaron <l los
compañeros de la otra bRrc3 Ilara dile fue-
ran a ayudarlos, y. arrotada:; otr..¡ E:'Z ¡,IS
reues de nUC\'1l las sacaron henchidas. ~i
11IÓl1, Andres y los delll¡\s excf.ullaban:
e iMilagro! y daban graqas a Jf'::;Lis que
les habra ('Hido tal forlUlla, Simón. natu
ralmente ll11peluoso, se arrojó fl los pies
del huésped, gritando.
Señor. apártate de mi, que soy peca-
dor y no soy digno de tener un "antq en
mi barca.
Las trIJIHpeta" desdt- lns lIl¡f1~rell'" lll'l '('rn Jesús, sonriE'lldo, replico:
templo <lnll!1Ciall (l lo..; ell"-I1T" \·it'llttIS 1<1 -Ven rOtll111<!O, ) ace ('n lni pal<lbra,
solemnida1 del sábadl', \ la dl ...g:rioJ se tuT Iy t~' h,'lfé pescador de hOll1bres.
no remisa y si se lTlfIl1ifiesla. pronto se des- De vuelta fl la orilh:¡, sararon &¡ tierra
J las hdrc~s. y. abandonadas las redes, los
cubre que es forlada. falsll, [WITca dlllen· 1 dos hermanos le sil?;niernn. Y pocos dlas
te periférica. ;\io se hd (·xling:ui(lo P"T 1111;1'" I<'lrJe, Jo:::sús \ ió l:l los Olros dos her-
cornplelO ni el odIO ni e: ~cn'10 P',lb de ll1alH1S. "anlÍag"o y luan. "hilOS del Tebe-
ambos que':a lIn fOCl) el. ,'1 'anPl1nn; Ins , de'). los que ('Hin <mies ,ompañeros de
sacerdotes y ¡MISCOS h,:mClI S .\\dICO' Sirnofl y Andrés, y los llamó mientras es-
XXVJI-GI) (que- los disclplllos del NilZ,¡re taball f1rreglando las redes rotas. \' tam-
bH:~11 ellos. despidiéndose de su padrt" que
no lo hurten y digan a la plebe: resucitó hallábase ell la barca ron los uiados, y
de elllr~ los JIlUPTluS: y sera el poslrer ahanJlJllando Slll más las redes rotas le
error peor que el lmlnero» ~. t.'~ puesta en sí~llieron.
el sepulcro Ulla ~uardia no dL' soldad"~ ro- Jesils ya 110 ::oe encontraba solo. Cuatro
manas que nos~ prestan p<lr<l ello Sil!.' ,It:' hornbrl's. ,los parejas de hermanos que
sus propIos esbIrros 1) algu<lClieS coup~ra fratl'rnlzaban llIá~ profundamente en la re
comLin. estaball prontos a ucompaiiarle a
dores de l~ maldAdes de los prinnpt'3}' dOlllle 4uisu::st: ir, a partir el pan con él, a
fariseos y para estos es todavra más Iris!e repetir sus IHllllbras, a obedecerlo COtl10 a
esta Pascua y durante la q\l1etuJ y SilE'lll"io padre y IIll'jU/ que si fuese Sil padre. (~ua­
de. la noche del sábado no reposara su Iro oobres pescadores. cuatro humildes
conClcnCIa ni cesarán sus rC1I10rdimienlu!il. I hOlllbres del Lago, hOlllbres que apenas
i sabi III leer y H duras pell¡IS sab18n hilbl¡.¡r~
porque estos se agigantan \- ¡¡ l uc :,d Se l' "uillro ho,ubres \'ulgares '-1ue nadie hahia
enciende y a\'IVi'1 con fuego de lIlficrno ... ¡hltlo listill~U1r de los Jemas, eran l1a·
cuando se expulsil d Dios y se es la SIIl Él. I '111 los por jesus para fundar con él un
B '<·mo que debla ocupar toda la lierra. Por
el habían dei<ldo li:ls fieles barcas que tan-
tas veces empujaron al agua y otras tan-
tas vece-s habial! amarrado al desembarca-
dtro, y las viejas redes. y las nasas que
h,¡bian sacado del agua millares de peces.
y padre, famIlia y casa; 10 habian dejado
10110 por se~uir a aquel hombre que no
promdia dinero ní tierra!il., y hablaba siem-
prt' de amor, de pobreza y de perfecciono
\unque su espfritu permanezca siem-
pn' harto bajo en comparacitlTl del Maes'
l
. lr(l. aunque UI1 poco toscos y rudos, y
dllllque a veces duden y vacilen y no
1
\ cOlltprendan sus verdades y sus parabolas
\' i'll cabo le abandonen 1Il0mcntánearnen-
lt>-, arrep~nlidos después. todo les será
pcr,i.mado en gracia de la cándida y con·
fl/ida pre!llUrd con que le hdn seguido al
rriTller Ila1l1a111iento.
Jl'SÚS no escoge por m~ar sus prillleros
sol,jal!o" t'lltre los Pescadores. El Pesca-
dor. que Iwnscurre $(fan palie de sus
dlas en la pura soledad del agua, es el
hombre qu..: sabe esperar. Es el hombre
paclcnte que 110 tiene prisa, que arroja su
red y confia en Dios. El agua tiene sus
caprrchos. el Lago sus volubilidades; los
dras no sao nunca iguales. No sabe, al
partir, si tornará con la barca ht:nchida o
sil1 un pez siquiera que poner al fuego pa·
ra su f1lrnuerzo. Se entrego en manos del
Señor, quC' manda la abundancia y la ca-
restia; se consuela del dia malo, pensan-
do ("n el bueno que viene y en el que ven-
drá_ ;\lo codicia opuleucias súbitas. satis-
recho SI puede cambiar el fruto de Sil pes-
I."a por un poco de pall y vino. Es puro de
fllmfl y de cuerpo; I;:wa sus manos en el
agua y su all1la en la soledad,
f)p. ~stos pescadort!.s de Cafarnaum,
que hubieran 11IUC'rtO en la obscurrdad S1l1
que nadie, III lo~ vecinos, se hubiesen da-
do cuenta. Jest!'s hizo Santos, a quienes
los hombres, ha\', recuerdan y rezan. Los
granJes hOnlbre~ los crea Uno más gran-
de; de UI1 plleblo adormecido, saca los
despertadon::s; de un pl1blo laso. los gue-
rreros; de un pueblo Ig1l0n'll1te, los maes-
tros.
En todo tiempo se alzan hogueras si
hay mano que sepa encenderlas. jesús
halló, entre los a!deanos de Galilt'a. sus
aposloles
jesús no bust.:aba guerreros armados,
vencedores de adversarios. conquistfldo-
res de pueblos. Sus Apóstoles deblan
combatir, si, perc. la buena batalla ue las
Per!€'cciones rontra la Corrupción. de la
Santidad contra el Pecado, de la Salud
conlra la DolenCIa, del Alma contra la
Mllteria, del Futuro feliz contra el estéril
Pasado. Los Apóstoles ayudaran a jesús
a il<lIlS'nitir el venturoSO mensaje a los
dolientes. hablHrán en su nombre en los
sitios que él uo visite eu persona y en su
nombre continuarán su obra luego que él
haya muerto_
Se inició el mEOS de Abril con destem-
planzas invernales. El domingo nevó ca
ninsallU'nlp) aunque en la meseta de Ja·
ca se licuó prontr) la espesa capa que. He-
~ó H cuajar. en las crestas de las monla-
ñas, alcanzó respetable cantidad. El puer-
lo de Somport quedó IlUeV<llllente cerrado.
Hoy el dia se presenta bonancible aun-
que con ligero nublado.
a,
(ha Ilermandad COll el fin piadoso de ro-
garles la asistencia a !a procesibn del
Santo Entierro.
L<l Hora Santa de los Jueves El.carísti-
cos se celebrará hoya Il:lS 5 de la tarde
en la iglesia de Santo Domingo.
•
Solemne Vigifia de Jueves Salita.
Se celebrara esta noche en la Sanla
Iglesia üueLlral, dando principio a las
once,
Habrá plática por el Rvdo. P. Daniel
de Larrainzar, H:eHgioso Capuchino.
Se rezará el Ejercicio propio de esta
noche, segun se cOflfiene en el Rlfual de
la Adoración Nocturna tspañola.
Pueden y deben asistir lodos los fieles
devalas de Jesús Sacramenlado.
Esta Vigilia se aphcará por el alma de
José Sánchez Cruzat y Bueno. (q. e. p. d.).
Las fuerzas que componen esla gunrui-
clón, han cumplido COIl el precepto pas-
cual, previas las pláticas correspondien-
tes, que a las mismas dieron los respecti-
vos capellanes.
En Barcelona falleció el dla 2G último
el apredac:le jo\"en Angel Mínguez Pala-
tín, h*, del punJonoroso capilán de la
.GuardIa Civil de esta ciudad don Félix
,\1ínguez .
•
En sufragio de su alma se celebraron el
lunes en let Caleda! de Jaca solemnes fu-
nerales. 'lelO al que aSlslieron numerosos
amigos de la fomilla del fmado, leslil1lo-
llIámlole así la parliClpdción qUe han lO'
mado en su Justo duelo TambIén nosotros
le h<trfOnJos presente nuestro sentido pe-
same.
Notas Militares
Terll1l1ladas li'ls prácticas que dIrigía en
el Pirineo Catalán. han regresado a esta
plaz", el selior Coronel de la Media Bri·
gada de Cazadores don Ramón Servel y
el Capitán Ayudante don Eugenio Bonelli.
ASOCIACION DE LA VELA Y O,a·
ción ante el Santísimo Sacram{'nto.
El Sftnto jubileo Eucarístico permane-
cerá en la iglesia del Sagrado Corazón de
Jeslis hasta el día 10 del actual y el 11 pa-
sará a la Parroquia.
•
Lo~ llllisicos de primera, José UJibarri
del 1~C'girniento Gal\cia y Francisco Martin
del Bata.lón de La Palm?, hall sido desll-
naJos a la Academia General J\-lilitar.
.-~..-- .,.~.,.-..,.~-..,~-:-­
Tlp. Vda. de R. Abad. ,,"layor,32 Jara
~ . . t Se necesita una
~Irvlen a que sepa de coci
na. buen sueldo. Razón en esta imprenta.
•
Lópet
Como hecho muy elocuellle de probI-
dad, nos cOlllplacemosen dar cabida a es-
la nota que nos facilIta un leclor amigo.
Oras paS<ldos en la taquilla de la estR-
ción de esta ciudad, un viajero dejó olvi·
dada una cantidad ~n metálico.
El factor, O. Eugenio Benedicto, buscó
al interesado y ya en el \'agóll, momen-
tos antes de arrancar el tren, fe hizo en-
trega de la aludida cantidad negándose en
absoluto a recibir recompensCl alguna.
En atención a las solenmid,Hles de es-
tos días, el Casino de Jaca ha aplazado
para celebrarlo el domingo de pascua, el
te-concierto correspondiente al primer do-
mingo de Abril.
La Junta Directiva verifl con g-ran SA-
tisfacciÓn hi total tlsistencia de los socios
del Casino.
En una interviu que un redactor de
cMolltearagón~ ha tenido CO/1 ef Sr. Ban-
zo, PresideJ1le de la U. P. provincial, re·
firiendose a gestiones realizadas en pro
de la ReSidencia de estudiantes de jaca el
cilado señor dice:
«Rt:'specto de la I~esidencia para estu
diantes extranjeros que asisten él jaca a
las clases de la UniverSidad de verano,
hube de celebrar una entrevista con el
señor ministro de Instrucción Pública,
quien me prometió que, si por ahora no
había sido posible. dentro de la elastici-
tlad del Presupuesto, conceder subvención
superior a I~ otorgada de treinta mil pe-
setas, se procuraría, con el mejor deseo,
que en el prbximo Presupuesto se eleva,
ra esta subvención hasta completar la pro-
mellda de quinientas mil pesetas.»
En la Administración de LOlerias de es·
ta ciudad se han puesto a la venta los bi-
lletes pDra el sorteo extraordinario qlle ha
de celebrarse el día 17 de MAYO próximo,
cuyo beneficio se destina parR las obras
de la Ciudad UnlVerSilaria de España.
Los billetes son d~ 1.0t.l0 pesetas divi·
didos en décimos a 100 peseti'ls, siendo
los cinco premio.\' mayores de:'5, 3, 2 mi-
llones, 1.5(x)'0J) y I.OOOOtXl de pesetas.
La Junta Direcliva de la R. Hermandad
de la Sangre de Cristo, nos ruega que
desde estas columnas hagamos un llama-






falleció en esta ciudad el dia 7 de Abril de 1921
REC'IRI[)O.s LOS SA:'-lTOS SACRA_'\E~TOS
R. 1. P.
Las mi"llS que el llmrtf'S 10 del actual se celebren a las 10 y lo) media
en fr. Capilla de la Ciudadela serán aplicad<ls en s-ufragio del
alma de la finada.
Sus é1fligidos viudo D. Josi:' Suárez-Llanos, hijos, padres } hE"rll1a-
nos polílicos, sobrlllos, primos y demlts parientes, al recordar a sus ami-
gos y relanonados tan lucluosa fecha les suplican una oracibn por el al-
ma de la flTlada y la asislenCla <l alguna de las cilad<lS misas.
Jaca-llbrll-192 r.
1>: Leonor Lacrut
Vida municipal' (i aee ti 11 as
Circular de la Junta provirlcial del Homenaje
al Marques de I~RteI1l1, ordenando ~e constituya
la local y ~ta proceda "'realizar la r(!caudacion
para dicho hOIllfi'naje.
Olra del comité Pro-Memoria Peral cuyo pre-
sidente, ,sr. Conde de Santarnaria de Pome", so-
licita que e>:le Ayuntamiento conlribuya a los
gasto" de homenaje di ilu>.lre Marino. Acordóse
remilir 25 pel¡elas.
Semana Santa
Sesión de la Permanente del2 dO;"! Abril de 1928.
Se celebra !:lesiÓn ordinaria bajo la pre,'>idencia
del Alcalde y con a;,i~lcncia del Sr. Novales y
.seiior Lacasta, qm' ~usfitn}'t al Sr. Mayner, llU-
~ente por enfermcdlld.
Se da lecturH y qnedn aprobada, el acta de la
anterior.
tnteréronóle, II continuacióll, de una cartn de
la Complli'!la Arrendatario, Munopolio dt.'l Petró-
le'J, ollllnciando ti COllcurso el ~('rvicio de surti·
dor de K8solinn, sil Iludo frelltQ 111 paseo de Al·
fonso XJJI.
Se acuerda encar~ar a D. .\\Ilnuel Vizcarra de
los servicios de limpieza y alnUlcencs de la Casa
.'\ i:;cricordia .
Con la solemnidad característica de
nuestro pnmer templo vienen celebrándo-
se los cultosconrllemorullvos de la Pasibn
y Muerte del Redentor.
PEra hoy jueves)' dias sucesIvos están
dispuestos los siguientes:
Día 5 lueve~ Sallto.-A las ocho y
media en fa Catedral Misa, Bendicíón de
los Santos Oleas y procesión al monu-
menlo con el SallltsilllO.
Estaciones: Caledral. Ciudadela, Be-
n~diclinas, Escuelas Pías. Hospital y San-
to Domingo.
Pasos del Santo Entierro: Carmen, Sali-
ta Domingo yel Pilar.
A las tres de la larde Mandato o Lava-
torio de los pies con sermón. A las siete
Maitines y Laudes.
Dia G Viernes Santo. A lAS tlueve,
en la Catedral or<lción de la Cruz; retirada
del SantisllllO ltel monumellto. A las 3
de la t1:lrde Completas y VI¡I Crucis. A las
Gy media sermón de la Soledad saliendo
seguidamente la Procesión.
Dla 7 Sobado Santo. A las _9, en la
Catedral. Bendición del nuevo fuego,
del CIrio Pascual, Pila bautismal y a las
10 y media Misa de Gloria.
Día 8 Poscua.-En la Catedral, Misa
solemne, sermón de despedida del Cua-
resmero y BendicióR Papal.
•
HOnEliftJE ft L~ VEJEZ
di señor I~j\';:¡s, VI~ 1 4uC tielle prolne.
lIb, para que, dalld(", cut::nla de lo qu"
Jara ~S, oyendo nUl?''''lr1:lS quej<ls y ese\.·
chan,lo nueslras ju~tí~imas asplracionc~.
I'ea, con su exquisit 1 'lroceder. de inl '(-
\"cnir lireclamente,l" Idlén,lol'1s)' pr lCU-
r, Id, . 'Iue la vida e .;. ~l .. ldllOS únic¡:¡
que ....be entre Huesca}' Jaca. Jo sea en
forma de prestarnos ayuda clIando precisa
no,> ~t'a, trabajan,Jo iodos en bien de nues
IroS pueblos qut' es trabalar por España y I
no. p Jslergando al que parece más humil
,le solo pOr elJo \' poni~ndole entorpeci-
IlIlclllúS y trabas. (uando con su trdbiljo,
"15 iniciativas y su capilal, solo busnl Sil
engrandccllnienlo moral.\; matenal.
• DUMAS.
•••• ••••. . ... . : ..
~ ..:':" A L M A e E N E 5 :
g~:DE SAN JUAN:~;;¡:
>-:1::' ">rr,
: ~ ~ Por est.r en Sem.na i ~ ~
lJl • • '"
~ ¡.. : Santa V con el fin de =<. .",:0:
~ .J : que se aproveche el: i ~
~ j!j: público, se prolon~il : ~ ~
;:; ~ : la Quincena blanca: '" '"
~ el • •
• ., has'a e' 15 de /lbrll.:.
•• • • ••• .. u ••••••• ~........ •.0 '., ,
EL PATRONATO
1::1 jlleve8 17 de Mayo, coincidiendo con In fcs-
liridad de h:l AllCensión del Señor, tendrá lu¡!;ar
en todo Aragón, la celebradón de la fie:;ta del
.Homenaje a los andanos», fiesta por demás
.Jucaliva y conlloladora, ya que en su fondo con-
tiene caridad, justicia y religión.
Jaca, que siempre se di:;1 inguió por su fé y bOn-
dades ciudadanas; que acarició, afectllosa, las
"bras de altruismo y gencrosidlld; que compartió
JS Ilolores y ale¡;t"rfas de los suyos, de sus desdi-
dHIS, de SU:o grandeza...... , no cOllsentiTlí que
pase dia tan serllllado sin rendir el lllRS elltusiasta
tributo de respeto y veneración a sus simpitticos
vIejos; a los que nos precedieron en el nacer y se
:1<llIan próximo:o 8 dejarnos sus puestos de lucha,
n este remor sobre galera libre, para ir, cum-
I !iendo los providenciales designios, a ocup.ar
lIS sitiales eternos que sus acciones en esta terre-
na mansión, les hllY8 deparado.
El Potronato Pro Viejos constitufdo en años
meriores, se dispone, en el presente, 80rgani-
lar de una manera bri1lllute y solemne, fiesta tan
,mpática y espera, confiadamente, en un exito re-
Ciludatorio que te per mita llevar, con la satigfac·
IJn espiritual, el pan caritativo y consolador al
l!}'or nlimero posible de nuestros viejos pobres.
.-\ eSle fin, de manera humilde, pero con el ma-
•
Jr encarecimif'nto, suplica a todo,; los jaqueses
corazOn, que aporten su óbolo, grande o pe-
..lei"la, pues es obra de calidad más que de canU·
. ,di que contribu)'an todas las clases y sexos,
lra dar la nota más agradable de nobleza y ca-
t:dad, logrando, a [a par, un fin no menos noble
)' provechoso, como es el de educar a nuestros
jos en las prácticas del bien, y del amor a nues-
¡'OS semejantes.
Los directores de loo;¡ semanarios locales, El
'irineo, y LA U\"IÓS patentizando, una vez más,
;¡~ desinteresado proceder para los asuntos que
,n a nuestra ciudad querida, matices de esplen·
4"r y signos de ll:enerosidad y fil8nlTopía, se dis·
'nen a se<:und.'lr, entllsiasticamente, nuestros
propósitos altruistas, y de buen grado, se com-
prometen a recibir, en sus domicilios, las cantida-
d~ que se destinen para el Homenaje ala Vejez,.
Desde este momento, queda abierta la suscrip-
ción, cuyas listas empezarán a publicarsf' en el
"'¡mero próximo y de antemano, e:;te Patronato,
oeguro del exito de la empresa, envla las gracias
millO sentidas, a cuantos de alguna manera contri-






































































Gran variedad en vestiditos percal y fantasia para calzar y mayores exclusivamente para REGALAR a todo comprador
que efectúe una compra de VEINTE pesetas en adelante. Lo mas nuevo, lo mejor y mas barato lo encontrara en esta casa




Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA- CAMBIO
INTERESES QUE ABONA:
En cuentas a la vista 2'50 por ¡OOanual
lO lO un mes .. 3 »JI
JI "tres meses 3'50 ) JI
» ) seis meses 4 »)
» " un año.. 4'50 » •
CA lA DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
CAJAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan'
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
CASA CENTRAL:
Coso. 47 y 49 Y Don Jaime 1, numo 1
ZARAGOZA
SUCURSALES:
Alagón, Alhama de Aragón, Almazán, Ariza Ale-
ca, Belchite, 8inéfar, Calamocha, Cuenca, Gua-
dalajara, Haro, Huete, Monreal del Cam~, Sá'
daba, Santo Domingo de la Calzada, Sos, TartJl·
eón, Tauste, Zuera.
nijfnClnS Df cnJn5 Df nnORROS Mn5 DE !~
El resultado obtenido con el uso de este al>unu
por cuanlos hicieron en años anteriores ensa)"~'
del mismo ha sido tan satisfactorio que no es d~
extrañar aumente su consumo en esta montana ~e
mallera intensa y si se tiene en cuenta que su prt·
ciD ha sufrido una estimable baja, es de pre51! Ir
que en el presente allo los labradores lodos n(
gatearlln la cantidad a inverlir en tan remu.
radora aplicación.
Pedid el legitimo NITRATO DE CHll E
en el establecimiento comercial
LA JACETANA
JUnN LnCn5n , MERnnND
.J A e A
Grandes existencias de Superfosfato
Cal, Sulfato de Potasa y otros varios f~
tilizantes.
Labradores
Notable baja de precio en el
NITRftTO DE CHllf
Cal para blanquear
Viva y en terrón, reciente todo el año.
Se vende en la calle del Coso 10 kilrJs
a 2'50 pesetas. Comprando de 20 kilos
en adelante importante rebaja.
venden tres yegu"'l
dos lechales.

















Sus apenados viuda doña Orosia Bergua Beltrán; hijos Victoriana y
Anselmo (ausente); hijos polfticos don José Puértolas y doi'la Mal fa Gra-
da; nietos Angeles, Luis y Arace1i; hermanos, sobrinos y demás familiA
Al recordar u sus u[lli~os y relacionados tan sem,ible desgracia le!:lsupli-
c¡,n UIlO oracil)l, y lo asistencia a la función Aniversario que en sufragio del
alma del finAdo !le celebrara en la il!:lesia parroquial de Santa Cilla de Jaca
el proxil[10 IIlicrcole.. 11, por cuyos favores les Quedarán reconocido¡l.
t
PRIMER ANIVERSARIO
1>. Antonio Boulo ~ibera
falleció en Santa Cilia de Jaca el 3 de Abril de 1927
A LOS 64 ANOS DE EDAD
----(( E p, D· )))----
l'vicultores
Todo el mes de l'bril
Corresponsal en lACA
ALMACEN DE FRUTAS DE
S. SEGURA
ECHEGARAY,7.-JACA ~
Proximo a descargar vagón de naranjas de tamaño crecido y clase seleccionada,
comO no se ha recibido todavla en la presente temporada. me complace manifestarlo
al publico. Su pr 'cio será de 2'50 pesetas ciento, precio limitadísimo con rela-
ciÓn a la bondad del género.
En clase corriente y tamaños triados precios de competencia
Plátanos extra superiores a 1'90 pesetas docena, -Huevos frescos del pals garantiza-
dos a ¡'70 pesetas docena. -Se reciben diariamente toda clase de hortalizas a precios
del dia.
Cuentas de Imposición en metálico con Inlerés
LOS TIPOS DE INn:RES QUE ABONA ESTE BANCO SON: En laa imposiciones a plazo
fijo de un añ?, 4 po~ 100.. J;:n las Imposicio, r'Ies a plazo fijo de seis meses, a razon de J y medio por
I(Xl anual. En las ImpoSICiones 8 voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corriente.. para disponer a la vista devengan 2 y medio por 100 de interés.
Préstamos , descuenlos
PTt~stamoscon firmas, sobre Valore.., con monedas de oro, sobre resguardos ~e imposiciones he-
cha.. en este Banco. Descuento)' Negociación de Letras y Efectos Comerci¡les.
DEPOSITOS EN CUSTOOIA: Compra y venta de Fondos Publicos. Pago de cupones. Car-
ta" de Crédilo. Informes comerciales..Comisiones. etc.
i os puede interesar saber que en esta loca-
lidad podeis adquirir huevos par<! incubar
de la raza Prat Leonada. procedentes de
g"allinas seleccionadas al nido·trampa al
























Se venden 4 balrones dehierro, en buen
estado. Oirigirse, a la Calle CHmpoy llU-
mero ti, Jaca.
Ofrece al püblif;O el1 general tilla gran re·
baja en SllS carbones veget<ll y minf'rales.
Carbón injl;l~", pJru ,,,cina:;)" catdacciün a 7'SO
pe~c1¡h quintal. I'rug"U<l in¡¡;l'::~ tl6 pt:>;t'{as quin-
tal. Pul\'illn d 5 pe-;o,:l>l~ quinTal. (¡allet.. "upe-
riur a 6'7:j pe"eta" quintal. Cok u 7'50 pesetas
quintal. tlcrrllj 11 12'()(j pe"el:¡,. lo\' 00 kilos.
Ci"co a 6'l:O ~sct.l~ lo";il.) kilo~. CarrBsCll ca-
ntnillo a l?lXl peseta- sera.
IN"' IJ";_J(>I~ "-J~LR
¡\pCS<lr Ile la rcbajet dí' prt:rios se regalará
a lodo rOlllf mdor por radll 50 kilos de
consulI1o una p(lrtl\ ipadón de loterla para
el sorteo extraordinario de MélYo de 192H
No coofundirse: BELLIDO. t2
siguen siendo los preferidos.
I _. ~.-_.._---,--- ------,-._-_o----
por sut~ez~~ ~n~i~iento'lBanco de Crédito de ZaraSola
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
Pilla de San felipe, núm. 8
"'plrtldo de Corre05 núm.31.·Z"'RACiOZA
Los .superfosfatos
Saint Ciobain
Aprendl"ces En el ,I,lIerde_ arllculos
para vIAje de ¡\\al1ta:l UOllztllez ~EII'arai
SO~ hacen fll\tu. Gallélr:lll11l"¡;dc su entrarlil
Tejerin de Barós
Se vende teja arabe
a 180 pesetas milla¡' I
Santo~~ Sane hez
:;AN NICOLAS, 14.-)ACÁ
Recibidas inmensas colecciones de toda clase de artículos para la presente PRIMAVERA Y con objeto que todo com-
prador pueda ADQUIRIR lo mas nuevo de la TEMPORADA se
Liquidarán durante el tnes de Abril
todos los ~éneros a precios tan bajos que ponen a esta casa fuera de toda competencia.
